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夫
毛詩小雅
��
鄭氏箋
��
孔穎達疏
　　　
凡例
○�毛詩正義�本文�足利學校秘籍叢刊�汲古書院影印� �毛詩註疏��底本���� �簡稱�足利本�○足利本�他�次�諸本�用��校勘�行�����異體字� ���必要 判断 場合���注記��原則的�
�校勘�行����①宋
　
槧本�毛詩正義� �巻八至巻二四�東方文化叢書�影印本�簡稱�單疏本�
②元
  中國國家圖書館藏�毛詩註疏�元刻明修本�日本静嘉堂文庫所藏�及 中國國家圖書館藏本� �中華再造善本�北京圖書館出版社影印 用 ��後者�前者���後刷� ��� ��摩耗部分 ��部分�� 特�両者�確認���簡稱�元刊本
③明
　
嘉靖年間刊�毛詩注疏�本�簡稱
閩本�
④明
　
萬歴十四年
　
北京國子監刊�十三經註疏�本�簡稱�監本�
⑤明
　
毛氏汲古閣刊�十三經注疏 本�簡稱 毛本�
⑥清
　
乾隆四年武英殿校刊�乾隆十三年重刻 十三經注 本 簡稱 殿本�
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⑦清
　
文淵閣四庫全書�毛詩注疏�本�簡稱�全書本�
⑧清
　
嘉慶二十年南昌府學開雕阮元校勘�十三經注疏�本�簡稱�阮本�
⑨宋
　
宋人魏了翁�毛詩要義� �日本天理大学圖書館所藏宋淳祐十二年徽州刻本� �域外漢籍珍本文庫� �西南師範大学出版社・人民出版社影印 簡稱�徽州 �
⑩唐以前
  敦煌詩經巻子
  倫敦藏斯�
����
�二〇四九号�毛詩殘巻� �簡稱�斯�殘巻�二〇四九�
⑪唐以前
 
 
敦煌詩經巻子
 
 
巴黎藏伯�
���
�二五一四号�毛詩殘巻� ・同二五七〇・同四九九四�簡稱 伯�殘巻�
二五一四�等々��毛詩殘巻��潘重規�敦煌詩經巻子研究論文集� �新亞研究所出版�一九六〇年九月刊��写真版影印�由��前者�����潘氏� 鈔寫不工 文多訛誤 如東山自我不見�作我不自見 �皆抄寫經文之顯誤�其他傳箋文字脱誤 尤不勝僂擧�然其勝處亦復不少��� � � � 誤写�多� �参考� ��部分 ����後 二五一四�� ����潘氏��此巻與今本文字相異 有關 義 足資攷證者 略擧如次��十二�條挙例 天保 篇 �� 指摘� � 毛傳・鄭箋 � �留意� �部分�認��
　
��� �敦煌經部文獻合集� �中華書局刊�第二冊�群經類詩經之部��参考����止���原文�写真版
��� 惜�� ��
　
文章�意味�取�上�必要�思���部分�適宜括弧����内容�補���
魚麗�美萬物盛多�能備禮也�文武以天保以上治内�采薇以下治外�始於憂勤�校��終於逸樂�故美萬物盛多�可以告於神明矣�
   
　
魚麗�万物盛多���能�礼�備���美��文武�天保以上�以�内�治��采薇以下��外�治��憂勤�始�
��逸楽�終� 故�万物盛多���以 神明�告��可��美��
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魚麗
―
校正
�
���憂勤
　
伯四九九四� �勤憂��作��
�魚麗���武王����万物�盛��多����礼�執�行���不足���������讃美��詩����文王武王��天保���上�詩篇
[ 鹿鳴・四牡・皇皇者華・常棣・伐木・天保
] �用��諸夏�治�� �采薇�以下�詩篇
[ 采
薇・出車・
杕
杜
] �用��朝廷�外�夷狄 治�� 憂勤
[ 辛苦�勤�
] �始���逸楽
[ 世�謳歌��
] �締�����
���万物 豊��盛 � �神明�告�����������������言祝���������鄭箋�
 内謂諸夏也�外謂夷狄也�告於神明者於祭祀而歌之�
鄭箋：内��諸夏��� 外��夷狄���� �神明�告�����祭祀�於������詩�歌�������
○魚麗六章上三章�章四句 下三章 章二句 至神明矣�○正義曰�作魚麗詩者 美當時萬物盛多能備禮也 謂武王之時 天下萬物草木盛多 鳥獣五穀魚鼈皆得所 盛大而衆多故能備禮也�禮以財爲用 須則有之 是能備禮也 又説所以得萬物盛多者 文王武王以天保以上六篇燕樂之事 以治内之諸夏�以采薇以下三篇征伐之事�治外之夷狄 文王以此九 治其内外�是始於憂勤也�今武王承於文王治平之後�内外無事�是終於逸樂 由其逸樂�萬物滋生 故此篇承上九篇 美萬物盛多�可以告 神明 文 並言者 校 � 以此篇武王詩之始�而武王因文王之業 欲見文治内外而憂勤 武承其後而逸樂 由 萬物盛多 是故並見也 經六章皆陳魚多酒旨�是萬物盛多�能備禮也�言可以告於神明 極美之言 可致頌之意�於經無所當也�校正���文武並言者
　
足利本・單疏本・殿本・全書本� �文武並言者��作��元刊本・
閩
本・監本・毛本� �文武並有者��作��阮元
�
挍
勘記���
閩本明監本毛本言誤有�����
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○�魚麗�六章�上三章�章四句�下三章�章二句����神明��至���○正義：�魚麗��詩��作������当時万物�盛��豊���礼�執�行���何不自由������言祝������ �武王�時 天下�万物�草木�豊� ��� 鳥獣・五穀・魚鼈 ������所�得�盛��繁栄����蕃殖 � 数 多 � 何不足��礼�執�行 � 礼��行� 財物 用�� �� 財物 能備礼 礼 備 � � 注�� 万物 盛 数�多� 説 � 文王・武王 天保 以上�六篇 詩篇 �燕楽�事 国内諸夏
[ 諸侯
] �治�� �采薇�以下�三篇�詩�����
�� �� 征伐 国外夷狄 治 � 文王 九篇 �詩 � � � ���� �内外�治 始於憂勤 憂勤 始 今 武王 文王治平 後 承 �内外無事 終於逸樂 逸楽 終 逸楽
[ �内外無事
] �基����万物�
滋�生�� 篇
[ 魚麗
] �上�九篇�詩�承��� �万物�盛多����神明�告�������������
����褒 称 文王・武王 両 並 篇 武王 詩 始 注�� 武王 文王 業 基 � 文王 内外 憂 勤 武王� 後 承 内外無事 逸楽�
[ �太平�謳歌
] ��������万物�盛�����豊������礼�執�行���������������
�示� � 文王・武王 並 示 経文六章 皆魚 酒 旨�� � 序 万物盛多 能備礼 � 可以告於神明 最上 讃美�� � 頌� 趣意 当 �経文
[ 詩本文
] ����
注���禮�財�以��用�爲�
　
岡白駒�毛詩補義���六月序云�
< 魚麗廢則法度缺矣
> �夫禮以財爲用�物不足則不能備法度也�物
衆多而後能備禮數� �����
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―
���武王�詩
　
小雅��鹿鳴����魚麗��至����詩篇�� �采薇� �出車� �
杕
杜��三篇�文王�詩���� �天保�以上�
自���文王�詩���� �魚麗��序文�文・武�並言������� �魚麗��武王�詩���������正義�考�方� �小大雅譜 ○ 小雅自鹿鳴至於魚麗�先其文所以治内�後其武所以治外 正義 ��
○箋内謂至歌之○正義曰�以采薇等三篇征伐�是治夷狄�故云内謂諸夏�外謂夷狄�僖二十五年左傳云�德以柔中國�刑以威四夷�詩亦見此法也�言於祭祀�校��歌之者�言時已太平�校�� �可以作頌�頌者告神明之歌�云可以告成功之状�校�� �陳於祭祀之事�歌作其詩�以告神明也�時雖太平�猶非政洽�頌聲未興�未可以告神明�但美而欲許之�故云可校正
   
���於祭祀
　
足利本・單疏本・元刊本・
閩本・監本・殿本・全書本・阮本� �於祭祀��作��毛本� �于祭祀��作��
�� 言時已太平
　
足利本・單疏本・元刊本・
閩
本・監本・殿本・全書本・阮本� �言時已太平��作��毛本� �時以太平��作��
阮元�
挍
勘記���毛本已誤以�
閩本明監本不誤� �����但�� �以���已���意味�用����������
���云可以告成功之状
　
足利本・單疏本・元刊本・阮本・殿本・全書本� �云可以告成功之状��作��
閩
本・監本・毛本� �謂云可
以告成功之状 �作��阮元�
挍
勘記���
閩本明監本毛本云上衍謂字�����
○鄭箋��内謂����歌之���○正義：�采薇���三篇�詩�夷狄�治���� ���詩� � � 内� 諸夏�謂 �外��夷狄 謂�������� �� 僖公二十五年�左傳� 德以柔中國 刑以威四夷�徳� 中国�
柔��
���刑��四夷�
威��
�� � �����詩������法 表� ��� �祭祀�於��之�歌����������時既�世�太平����
頌�作 頌 神明�告 �歌 � 成功 状態 告 祭祀 事 陳 歌� ��詩�作 神明
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�告����������������時�已�世�太平��������������政治�充分��和������� 頌声 興 神明�告� �� 告 段階 � ���美��������
[ 神明�告���������之
] �許�������������� �可以� �����������云������
魚麗于
罶
鱨
鯊
  魚
罶��
�
麗�
���
鱨��
�
鯊����
　
�毛傳�麗�
歷
也�
罶�曲梁也�寡婦之
笱
也�
鱨
揚也�校�� �鯊�
鮀
也�太平而後�微物衆多�取之有時�用之有
道�則物�校� 莫不多矣 古者不風不暴 不行火 草木不折�不操斧斤 不入山林�校�� 豺祭獸 然後殺 獺祭魚�然後漁�鷹隼撃�然後
罻
羅設�是以天子不合圍�諸侯不掩群�大夫不
麛
不卵�士不隠塞�庶人不數罟�校�� �罟
必四寸�然後入澤梁 校 � 故山不童 澤不竭 鳥獸魚鼈皆得其所然校正���
鱨揚也
　
四部叢刊本・備要本�相臺岳氏本� �毛詩鄭箋� �
閩本・監本・毛本� �
鱨揚也��作��足利本・元刊本・阮本・殿本・
全書本� �要義� �徽州本� �
鱨楊也��作��
���物
　
四部叢刊本・備要本�毛詩鄭箋� � �物��作��伯�殘巻�二五七〇・同�殘巻�四九九四� �万物��作��
�� 草木不折�不操斧斤�不入山林
　
備要本�相臺岳氏本� ・四部叢刊本�毛詩鄭箋� � �草木不折不操斧斤不入山林��作��伯�殘
巻�二五七〇� �草木不折不操斤斧
00
不入山林��作��伯�殘巻�四九九四� �草木不折�一字不明瞭� �斤斧
00
不入山林��作��
　
足利本・元刊本・
閩
本・監本・毛本・阮本・殿本・ �要義� �徽州本� � �草木不折不
操
0
斧斤不入山林��作��全書本� �草木不
折不芟�斧斤不入山林 作�
　
���伯二五一四�殘巻���� �草木不折傷�不芟不槎�不入山林� 作��他本 特 異 �����潘重規氏��案：芟
者刈草�槎者刊木�正承草木不折傷而言�似此巻殊勝也� 評価����� �敦煌詩經巻子研究論文集� �巴黎倫敦所藏敦煌詩經巻子題記�十二� �
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���不數罟
　
足利本・元刊本・
閩
本・阮本・毛本・殿本・全書本・ �要義� �徽州本� � �不數罟��作�� �毛詩鄭箋�備要本・叢刊
本・伯�殘巻�二五七〇� �不數罟��作��伯�殘巻�四九九四� �數罟��作���誤刻�
���然後入澤梁
  �毛詩鄭箋�伯�殘巻�二五七〇� �然後
乃
0
入澤梁��作��
　
毛傳：麗��
?
[ ������
] ����
罶���
[ �釋文��音�柳
] ��曲梁��寡婦�
笱
�
鱨
�揚����鯊��
鮀
����
世�太平������� �魚�獣�����微物�
殖�
�������������捕���定����時�守����
�����道�
順���
����������用����殖���������昔�風�強�吹�����������火�
放� 動物 追�込�狩���� 草木�枝 折 葉�散�落������斤斧�手������ �斧斤�����山林�入�� �豺 捕 獣 周��集�����祭礼�行�������� � � 見�� 後 人��狩�行 獣 捕獲 殺� �
獺����
�
[ 川�入��
] 魚�取��水辺�陳列������祭�行����
�� � 後 人 漁 鷹 隼 威力 示 �鳥 �撃殺 � �時節� 後人�
羅��
����狩����天子�狩猟���時��獲物�四方��取�囲��������諸侯�群�����獣�殺
�
尽
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
夫
�
[ 幼�獣
] �捕獲���鳥�卵�取������士�梁�作������両辺�防��
���� �� 中 � 梁
皆��
��隱塞
[ �蔽�塞���
] ����庶人�目�細��網�
使�
罟��
�目�必�四寸�限�������� 始 �網 澤 梁 入 � �虞人�
沢�
梁
�設��� �� �������
[ 伐採��尽 ��
] 山�草木��������������
[ 取�尽���
�
] 沢�魚���������������鳥獣魚鼈������生� 場所�得 ����� � ��
君子有酒旨�且多
　
君子�酒�
旨��
�有��
且�
�多�
　
�
鱨
�鯊����大魚� �������君子��旨�酒��
����������有�
君子有酒�旨且多
　
君子�酒有 �旨���且�多�
　
�
鱨�鯊 � 大魚�� �� 君子��酒 � �
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��魚�酒�������
　
酒�旨�酒���魚���������
　
箋云�酒美而此魚又多也�
　
鄭箋：酒�旨���魚�多��
○魚麗至且多○正義曰�言武王之時�萬物殷盛�時捕魚者�施
笱於水中�則魚麗歴於
罶者�
鱨鯊之大魚�非直有此大魚�又君子有酒
矣�其魚酒如何�酒既旨美�且魚復衆多�魚酒多矣如是�是萬物盛多�能備禮也�○�魚麗 ���且多 ��
　
���範囲��詩本文�第一章�魚麗于
罶鯊�君子有酒�旨且多����� �
○正義：武王 時�
万��
��物�
殷����
盛��当時魚�捕�者�
笱�川�中�作������
罶��
�
麗�
歴�
���
鱨�鯊����
大��魚���� � �大� 魚��� ����� �君子��豊 �酒��� ��魚�酒�一体������酒�旨���魚�種類 多 � 量 多��魚�酒�� �� �万物�豊富 礼�執 行�� 不足���� �○傳
罶曲至所然
○毛傳��
罶曲����所然���
　
�以下�正義�長����分段��訳���
○正義曰� 釋訓 云� 凡曲者爲
罶
� �是
罶
曲梁也� �釋器�曰� �
嫠
婦之
笱
謂之
罶
� �是寡婦之
笱
也� �釋訓�注郭璞引
�詩傳曰
罶
曲梁也� �凡以簿�校���取魚者�名爲
罶
也� �釋器�注孫炎曰� �
罶
曲梁�其功易�故謂之寡婦之
笱� �然
則
曲
簿
�
校
�
�
�
也
�
以
簿
�
校
�
�
�
爲
魚
�
其
功
易
�
號
之
寡
婦
笱耳�非寡婦所作也�
校正���簿
　
單疏本���・��・�����簿��作��
閩
本・監本・毛本・殿本・全書本���・��・�����薄��作��足
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―
利本・元刊本�����薄� ���・����簿��作�����阮元�
挍
勘記���案上引爾雅注作薄�薄字是也������
�意味上���� 薄 作 � 但 王世偉整理 爾雅注疏� �上海古籍出版社�巻五�釋器���
嫠
婦之
笱
謂之
罶
�
郭璞注�校勘記
[ 二七
] ��按�古从竹之字往往改从艸�����巻四� �凡曲者爲
罶
�郭璞注�校勘記
[ 四四
] ���按�古文字从
竹之字往往改从艸 此亦一例������ 従 �簿��作���本来�形 ��������
○正義：�爾雅� �釋訓���凡�曲��者�
罶�爲�������� �毛傳�� �
罶��曲梁������原拠����
�釋器���
嫠婦之
笱謂之
罶
�
嫠
�
婦
�
笱��
�之�
罶�謂��
罶���寡婦�
笱����� �釋訓��注�����
郭璞�� �毛�詩傳�
罶�曲梁��
﹂�����引��� ����薄�魚������名付��
罶����������
�注�� � �釋器��注��孫炎曰��
罶
��曲梁������魚�取���������寡婦�
笱
[
�寡婦�女手����
魚��取��
笱
�意
] �����������曲薄�注������薄�魚�
笱
�作���魚�容易��� �����
��寡婦�
笱��号��������寡婦�作������言�意味������
注��� �爾雅� �釋訓�注
　
�爾雅� �釋訓�郭璞注� 毛詩傳曰�
罶曲梁也�凡以薄爲魚
笱者名爲
罶�����阮本� �
�� 曲薄
　
豳
風�七月���七月流火�八月
萑
葦�七月火流��八月
萑���
葦
���
[ 萑
葦��曲����
] ��毛傳��
薍
爲
萑�葭爲
葦�豫畜
萑
葦可以爲曲� ���孔疏��禮記� �月令��季春�項� �具植筥
[ �
籧
] 筐� �植・筥
[ �
籧
] ・筐�具�� ��引用
��� 鄭注��曲�薄�植�槌也��������� �薄用
萑
葦爲之�下句言蠶之事�則
萑
葦爲蠶之用�����曲��
萑
葦
[ �
�
] �作��養蚕�道具���� �史記�絳侯周勃傳��勃以織薄曲爲生�������集解��薄�一名曲� � �索隠��謂勃本以
織蠶薄爲生業也 韋昭云 北方謂薄爲曲�許慎注淮南云 曲 葦薄也� ���薄 曲 養蚕道具������ 蚕�入�繭�作 ����� � � � � 同� 形 漁具 ��
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　鱨楊者�魚有二名� �釋魚�無文�陸機�疏�云� �
鱨�一名黄楊�今黄
頰魚是也�似燕頭魚身�校�� �形厚而長大�
頰
骨正黄�魚之大而有力 解飛者�徐州人謂之楊黄
頰�通語也� � �鯊�
鮀
� � �解魚�文�郭璞曰� �今吹沙也� �陸機
�疏�云� �魚狹而小�校�� �常張口吹沙�故曰�吹沙� �校正���似燕頭魚身
　
足利本・單疏本・元刊本・
閩
本・監本・阮本・殿本・全書本・ �要義� �徽州本� � �似燕頭魚身��作��毛本�
�似燕頭角身��作��阮元
挍
勘記���毛本魚誤角�����毛本�誤刻�
���陸機疏云�魚狹而小
　
足利本・單疏本・元刊本・阮本� �陸
機疏
00
云�魚狹而小��作��殿本・全書本・ �要義� �徽州本� � �陸
璣
0
疏
0
云�魚狹而小��作��
閩
本・監本�陸
機注
00
云�魚狹而小��作��毛本� �陸
璣
0
注
0
云�魚狹而小��作����� �注���
����疏��作���正�����陸機�陸
璣
�作� ����但 �陸機�� ��� �隋書� �經籍志����毛詩草木蟲魚
疏�二巻 烏程令呉郡陸
機
0
撰����
　
鱨楊���魚 二� 呼 方 � 爾雅 釋魚�� 載�� ���陸
璣��疏����
鱨�一名�黄楊��
��今�黄
頰
魚�������頭�燕�似����体�魚���身�厚�長��大���頬骨�真黄色�飛����
�� 徐州�人����楊黄
頰
����������徐州�通用語���� ����� �鯊�
鮀
�������爾雅�
�解魚����文章�郭璞��今 吹沙 � � � �陸
璣
��疏������身�幅�狭��小�� 常�口��
��� 沙 吹� �沙吹 �������
　
此寡婦
笱
而得
鱨
鯊之大魚�是衆多也�魚所以衆多� �傳�因推而廣之云� �太平而後微物衆多� �見此詩擧魚多�明此
義也�微物尚衆多�況其著者 微物所以衆多 由取之以時 用之有道�不妄夭殺�使得生養則�物莫不多矣� �古者不風不暴不行火� 言風暴 然後行火也�風暴者 謂氣寒�其風疾�其風疾�即北風�謂之涼風�北風�箋云� 寒涼之
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―
風�病害萬物� �是也�北風�冬風之總名�自十月始則風暴�謂十月也�故�王制�云� �昆蟲未蟄�不以火田� �羅氏云�
蜡則作羅襦� �鄭云�謂建亥之月�今俗放火張羅�其遺教� �是十月也�
  ��寡婦�
笱
�
鱨�鯊����大��魚�捕�����衆多�������������魚�衆多���理由���
��毛傳�� �論�広�推 進�� �太平���後�微物衆多���天下�太平� � ��微物
[ 小��物
] �衆
多
[ 多���
] ��������������詩�魚�多�������挙�������判断��������理由�
明示� �� 微物 � � 衆多
[ 種類�分量�多�
] ���������
著���
大������������微物
�衆多�� �� 捕獲� �� 定� �� 適切�時節�限� �用��際�� � 妥当��方法� ��用 �若��未成熟� �妄��殺 � � 成長 � 見守 � ����� ��多 物 古者不風不暴 不行火 古 風 暴 火 行� � ��風暴���然�後火�行���������風暴�����気節�寒����吹�風�
疾��
�������吹�風�疾
����� 北風� 涼風 鄭箋 北風 寒涼 風 万物 病害��� 注
  
　
北風������冬�風�総称��自十月始則風暴�引用��十月�始���風�暴����� �北風�吹�始��
��十月 禮記 王制 � 昆蟲未蟄 不以火田 昆蟲未 蟄 以 火田 ：昆虫穴�入��冬眠 �� 火 放 狩 周禮�羅氏���
蜡則作羅襦�
蜡
�
���則�
羅襦�作 ：陰暦十月 羅襦 作 �鄭玄注
蜡���
建���
亥�月
[ 夏暦十月
] �注����
���� 今 俗�
< 火�放��羅�張�：風上�火�放��風下�網�張��禽獣�捕�
> ���������周礼�
�遺教�� � 注 十月
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注���詩
・
邶風�北風��鄭箋�
�� 建亥
　
北斗星�斗柄�亥�
建��
�
[ �指�
] �月�初昏�時�斗柄�亥�方角�指�月�夏正��寅�月
[ 建寅�月���月�初昏
�斗柄�寅�方角�指�
] �正月����建亥�月�十月����
���
蜡則作羅襦
　
��
蜡�����鄭玄�建亥�月�夏暦十月�������鄭司農
[ �鄭衆
] �十二月����
　
�草木不折不芟�斤斧不入山林� �言草木折芟�斤斧乃入山林也�草木折芟謂寒霜之勁�暴風又甚�草木枝折葉隕謂之折芟� �月令� �季秋�草木黄落� �則十月風暴�當折芟矣�言芟者蓋葉落而盡�似芟之�定本�芟作操�又云� � �斧斤入山林� �無不字誤也�校 � � �然則十月而斤斧入山林�校�� � �月令� �季秋�伐薪爲炭 者�炭以時用 所伐者少耳�故未芟 可伐之也�校正
�
��無不字誤也
　
單疏本・殿本・全書本� �無不字誤也��作��足利本・元刊本・
閩
本・監本・毛本・阮本� �無不誤字也��作��
阮元�
挍
勘記���案浦
鏜云�誤字二字當倒�是也��云�� �無不字誤也��作���正���
���斤斧入山林
  足利本・ 元刊本・阮本� �斤斧入山林��作��
閩本・監本・毛本・殿本・全書本� �斧斤入山林�
�作��
　
�草木不折不芟 斤斧不入山林� �草木折��
芟�
�����斤斧�山林�入��� ����草木�枝�折��葉�散�
落����斤斧����山林�入��� ���� �草木折芟 ��霜�繁�且�厳��降� � ����吹�風�激��������草木�枝�折��葉 落 � ��
折����
芟���� �禮記� �月令���季秋�草
木黄��落 �� 十月�風�強 草木 枝 折 葉�散 落�����当��
　
芟��
���������恐���葉�落�尽�������芟
[
�刈�取����
] �似����������
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�定本��芟�操�作�����又� �斧斤入山林���不��字������誤������云�����������十月������斤斧�����人��山林�入������� �月令���季秋�薪�伐��炭�
爲��
�����
�季秋�九月�木�伐�������上������齟齬���� �炭�必要�時�限��用����伐�材木�少����� �� 季秋 九月� 芟折� 時期� � 木 伐 �� �� �
　
�豺祭獸�然後殺 者�言豺殺獸�聚而祭其先 然後可田獵取獸也� 月令�季秋� 豺祭獸而戮禽 �雖九月始�十月猶祭也�故 夏小正 云� 十月豺祭獸 � 援神契 云 �獸蟄伏 豺食禽 皆據十月 是以羅氏注云 �建亥之月�豺既祭獸�可施羅網�圍取禽獸 �是也�
　
�獺祭魚�然後漁�亦謂獺聚其魚以祭先�然後可捕魚耳� 援神契�曰� �獸蟄伏 獺祭魚�亦十月也 王制 曰
�獺祭魚�然後虞人入澤梁� 與此一也� �月令 孟春 獺祭魚 則獺亦有二時祭魚 此類上文爲孟冬矣　
�豺祭獸�然後殺�豺
 
獣�祭���然�後殺�� �������豺�獣�殺��衆�� �食��前��祭�先�行��
����� ���見���後� � 人�� �後 狩 行 獣 捕獲 ��禮記 月令 季秋 豺祭獸而戮禽 豺獣 祭 禽�戮 ：
豺����
�獣�殺�����祭�行�������身�
回��並����後�禽
[ 獣
] �殺�� � �注�� ����九月始�����言������十月����祭������
������ 夏小正 ��十月 豺
 
獣�祭�� �注������ �援神契���獸蟄伏�豺食禽� �獸
 
蟄伏��豺
 
禽
�食�� � 注 �������� 豺祭獣 時 十月 � 例 �周禮 羅氏�鄭玄注� 建亥之月 豺既祭獸 可施羅網 圍取禽獸�
[ 北斗�柄
] �
亥�
�
建��
��月
[ 夏暦�十月
] �豺
 
既�獣�祭���羅
網�施 �禽獣 圍 取���� 注 �言 � ���
　
�獺祭魚�然後漁�獺
 魚�祭��然�後漁�：
獺����
�
[ 川�入��
] 魚�取 �水辺�陳列� ���祭�行����
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�����������後�人�漁���� ������獺�捕���魚��食��前����聚������先祖�祭�������行����後��人��漁�� � � ��援神契���獣蟄伏��獺魚�祭����十月������� �禮記� �王制���獺魚�祭��然�後虞人
[
�山沢
�掌�役人
]　
沢梁�入����������同��十月����� �月令���孟春
[ 正月
] ��獺
 
魚�祭������
������獺 魚 祭 � 十月 正月 二� 時期 上 文 孟冬
[ 十月
] �������類
別�� �
�
注
��� �禮記����豺乃祭獸戮禽 ����孔疏 �二説� ��第一：豺 禽� 獸��� ���殺 ��獣�殺�
�����陳列��禽�殺����祭�����陳列����� �第二：初��捕���禽獣�����殺��祭�
[ 祭�行���
�� 周 並�
] ���後�捕������殺����祭���� �獣� �禽��互文����� �祭�禽�獸�戮禽�獸� �
�意
　
楊天宇�禮記譯注� �上海古籍出版社刊����禽�獸������孫希旦説� � �豺�獣�殺��周囲�陳列��祭�����
����後�獣 殺��食������ 竹内照夫 礼記 明治書院刊 �豺�自分�殺 �禽獣 並� 祭 ���見 �訳���
��� �大戴禮� �夏小正 十月�豺祭獸�善其祭而後食之 � 孔廣森 補註 月令以爲九月 ��� 援神契
　
緯書��孝經援神契� � �獸蟄伏�豺食禽� ��文章���他� �禮記 �王制 �標起止：獺祭至火田� 孔疏�� 孝
經緯�云�獸蟄伏�豺食禽� 則十月中也 是獺一歳再祭魚�������
��� 周禮 羅氏注
　
羅氏���烏
[ �雅烏
] 鳥�
羅��
���掌��雅烏
[
和名��������
] ����鳥���羅網�用��捕���
�職掌���役人 鄭玄注
蜡�建亥之月�此時火伏�蟄者畢矣�豺既祭獸�可以羅網�圍取禽也�������
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�鷹隼撃�然後
罻
羅設� �鷹及隼行威�撃殺衆鳥�然後設羅以田也�案�夏小正�五月鳩化爲鷹� �月令�季夏�鷹乃
學習� �孟秋�鷹乃祭鳥� �則一鷹也�仲春化爲鳩�其變從五月始�至八月當全爲鷹�與仲春相對�故司裘云� �仲秋�王乃行羽物 �注云� �此羽物小鳥鶉雀之屬�鷹所撃者� �仲秋鳩化爲鷹�順其始殺而大班賜羽物� �王制�亦云 �鳩化爲鷹而
罻羅設� �故據此似八月也�但鳩化爲鷹�得在八月�言
罻羅設則非八月之事�鄭云� �順其始殺� �則鷹八月始撃�
十月乃甚�又文與隼連 共豺獺相對 爲十月事也�言
罻羅設�者�説文�云� �
罻捕鳥網� �則是羅之別名�蓋其細密
者也�
　
�鷹隼撃�然後
罻
羅設�������鷹�隼�威力 示��鳥� �撃殺� ������� �時節��後�人�
羅��
����狩��������意味���� �夏小正��調������五月��鳩�化��鷹�
爲�
������注�� �
�月令���季夏�月
[ 六月
] � �鷹
 乃�学習�
[
飛����学�始��
] � �孟秋�月
[ 七月
] � �鷹
　
乃�鳥�祭�
[
鳥�撃殺
��四面�並��
] �����������同�鷹�仲春��鳩������鳩�五月��変身�始��八月����全
�
[
�全身�全�
] 鷹� ������仲春
[ 二月
] �鷹�鳩����������相対����
[ 二�八�円環 十二支
配置 �相対� 向 合�� �
] � �周禮�司裘���中秋�獻良裘�王乃行羽物�中秋�良裘�献��王�乃�
羽物�
行��
[
�賜
] ��������鄭司農注��� �此�羽物��小鳥�����鶉�雀�類��鷹����襲���者�
����仲秋
[ 八月
] �鳩�鷹�変身����鷹�小鳥���撃殺�始���順��王�大��羽物��群吏��
班��
�賜
����� � �禮記� 王制�� �� �鳩化爲鷹而
罻羅設�鳩化��鷹�爲��
罻羅
　
設�� ��������拠�
��鳩 変身 鷹 � 八月 �� � �� 鳩 鷹�変身��時節 八月�� 得��� �
罻
羅�設
��� 八月 ��
　
鄭司農��順其始殺��言������������鷹�八月�小鳥���撃殺 始��十月� 最 甚��
時�� � 文 鷹隼撃 鷹�隼 連� �上 祭獸 ��獺 祭魚��対����� 鷹隼撃 十月
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　����
罻
羅設���言�������
罻
������� �説文���
罻
��捕鳥�網�������羅�別名��
��恐����中�編�目�細密��������注���鳩�鷹�変身��
　
�夏小正����五月��鳩爲鷹�����
　
自此以上是取之以時也 既言取之以時�又説取之節度� �天子不合圍� �言天子雖田獵不得圍之�使
迊�恐盡物也�大
司馬云� �仲春�鼓�遂圍禁� 則四時皆圍�但不
迊
耳�諸侯言不掩群�大夫言不
麛
不卵�各擧其力之所能�以禁之耳�
其實通皆不得 故�魯語 云 獸長
麇�校�� �鳥翼
鷇
卵�校�� � � �王制�直言�不
麛
不卵�不殺胎�不殀夭�示人
禁取
麛卵� �是尊卑皆禁�校��也�
校正���長
麛
夭　
足利本・單疏本・元刊本・阮本� �長
麛
夭��作��
閩
本・監本・毛本・殿本・全書本� �長麑
　
��作�� �國語� �四
部叢刊本・四部備要本� �長麑
　
��作��
���翼
鷇
卵　
足利本・阮本� �翼殼卵��作��
閩
本・監本・毛本・殿本・全書本� �翼
鷇
卵��作��元刊本�翼�後�三字欠落�
單疏本�中�字�殼�����判別�����阮元�
挍
勘記���案殼當是
鷇之假借� �����
���皆禁
　
足利本・單疏本・殿本・全書本・阮本・ �要義� �徽州本� � �皆禁��作��
閩
本・監本・毛本� 所禁� 作 �元刊本�
是�後三字�欠落�
 
　
�毛傳�文�於���以上�����捕獲�����適切�時節������������捕獲���������時節������述�����捕獲����節度�必要� � � ��� �
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�毛詩正義�小雅�魚麗�篇譯注稿
―
毛詩注疏
　
巻第九
　
九之四
　
魚麗
―
　
�天子不合圍�天子�合囲��� � � �禮記� �王制� �������天子�狩猟��������獲物�取�囲����������四方全�取�囲���獲物�捕�������取�尽������������������注�� � �獲物�囲������ �周禮 �大司馬��仲春 鼓 遂圍禁 仲春�鼓 遂 禁 囲 � 注 � 春夏秋冬�四時�狩�時 獲物 圍�� ��� 囲 � 囲 � 遍 取 囲 諸侯
�不掩群�群�掩���：群�����獣�殺�尽�������������注�� �大夫���不
麛�不卵�
麛��
���卵� ：幼 獣 捕獲� 鳥 卵 取���� 注 �������� ��������階層�認�� 範囲 挙� 禁 実際 認 國語 魯語� �獸長
麛
夭�鳥翼卵�獸�
麛
夭�長��鳥�卵�翼�� � � �注������ �禮記� �王制���不
麛�不卵�不
殺胎�不殀夭
麛��
[ �幼�獣
] �����卵
[ �鳥�卵
] �����胎
[ �孕����獣
] �殺���夭
[ �幼�禽獣
] �
殀��
�
�� � � 人 示 �
麛��
卵��
�取����禁���������尊卑�関�����禁�������
注���合囲
　
�天子不合圍���合圍�����：�曲禮���國君春田不圍澤�大夫不掩群�士取
麛
卵��孔疏��王制���天子
不合圍�����触��中�� � �史記�湯立三面網而天下歸仁�亦是不合圍也� �����合圍���������四面�網�張����亡 三面 �網 張 一面 開� ��������解����
���仲春�鼓云々
　
�周禮�大司馬��仲春��有司表貉�誓民�鼓�遂圍禁�仲春�狩猟�時�役人�表�立��處�貉祭�行��
民衆�狩猟 関 �法令�犯� ����戒 ���後�太鼓 打 鳴 �囲 狩猟�始�
���諸侯 云々
　
�禮記� �王制���天子不合圍 諸侯不掩群�� �
�� 大夫� 云々
　
�禮記� �王制� 不
麛
不卵���大夫������言����� � ��但�� �曲禮����國君春田
不圍澤�大夫不掩群�士 取
麛
卵�����
麛
[ �鹿�子�広�獣�子���
] ・卵
[ �鳥�卵
] �取������士階級�����
����� ���
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��� �國語� �魯語�
　
�魯語�上�四部叢刊本���獸長麑
　
�鳥翼
鷇
卵�獣�麑
　
�長��鳥�
鷇
卵�翼�：獣�鹿�子���鹿�
子�
[ 捕���
] 成長���鳥���雛�卵�
[ 捕���
] 翼��
�� �今魚方別孕�不教魚長�又行網罟�備要本�網罟�罟�作�� �
貪無
蓺�備要本�
蓺
�藝�作��別体字�也�今�魚
　
方��
�別
孕��
�
[ 韋昭注：雄�別��子�懐�
] ��魚���長�����
又�網罟�行��
貪���
��
蓺����
��藝���� � �����魯�宣公�泗水�淵�網�
濫��
��魚�捕��������臣下�里革��
�網�断�切 �妄 �魚�捕����諫�����時�理革�����
　
但急於春夏 緩其秋冬 差可爲 恐盡物�以長養之故也�若時有所須 如春薦韭卵�秋膳犢
麛之屬�得取而用�正不
得�故田獵以取之�下�曲禮�云� �國君春田不圍澤�大夫不掩群�士不
麛不卵� �與此異者�此自天子而下�彼自諸侯
而下�各爲等級�所以不同�亦推此知各禁其所能耳�國君直言春田不圍澤� 言夏者�以夏長養之時�彌不得從可知也�雖秋冬 圍之�自然不得
迊也�
　
����春夏�厳���秋冬� 緩� ��� � 爲 �� 季節 ��差 ���物 取�尽���
������恐�� � �生物�養�成長� � � ������� ��動物� 祭祀����用��必要���� 例 �春 韭 卵
薦��
��秋�
犢��
[ �子牛
] ・
麛��
[ �幼�獣
] �類���膳�����場合 �注�� � �
��捕獲 用 � � �良�供 物 � 手元 得 �� 狩 捕獲 ����
　
下��曲禮����國君春田不圍澤�大夫不掩群 士不
麛
不卵�国君�春�田�沢�囲���大夫�群��掩���
士�
麛����卵����� � �注������此�言�������異������������天子��下�階級�
���彼処 曲禮 諸侯 下 階級 �話 � 等級 異 �� ���類推� ��� ��階級� � �� 時期 �禁 ����� ����国君 ��春�狩�時 沢 取�囲 狩猟 言 夏� 触 夏
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―
毛詩注疏
　
巻第九
　
九之四
　
魚麗
―
�動植物��養�育��時節������春��更������������自��知���������秋冬��囲��取�������������囲�尽����一網打尽��取������������注��� �禮記� �王制� 庶人春薦韭 夏薦麥 秋薦黍�冬薦稲 韭以卵�麥以魚 黍以豚 稲以鴈�庶人�春 韭�薦��夏 麥�
薦��秋�
黍��
�薦��冬�稲�薦���韭��卵�以���麥��魚�以���黍��豚�以���稲��鴈�以��� �����
庶人�祖先�祭�際�春��韭�供����時韮�卵�添���秋��黍�豚�添��供���
��� �曲禮 國君云々
　
�禮記� �曲禮���國君春田不圍澤�大夫不掩群�士不取
麛
卵�国君�春
田��
���沢
[ 沢：広�狩�場�指
�
] �囲���大夫�群
[ 群����野獣
] �
掩��
��
[ 殺�尽����
] �士�
麛��
卵��
[ 幼�獣�鳥�卵
] �取� � �����
　
�士不隠塞�者�爲梁�止可爲防於兩邊�不得當中�皆隠塞亦爲盡物也� �庶人不
揔
罟�校�� �謂罟目不得
揔
之使小�
言使小魚不得過也� �集本�
揔
作
緵
�依�爾雅� � �定本�作數�義倶通也� �罟目必四寸� �然後始得入澤梁耳�由其如
此� �故山 童�澤不竭� �童者�若童子未冠者也 山無草木 若童子未冠然�草木之屬�不妄斬 則山不童也
萑蒲之
類�取之以道�則澤不竭也�如是則 鳥獸魚鼈各得其所然 也 是微物衆多�然者語助�此皆似有成文�但典籍散亡�不知其出耳�校正���不
揔
罟　
足利本・單疏本・阮本� �不
揔
罟��作��元刊本・
閩本� �不摠罟��作��監本・毛本・殿本・全書本� �總��作��
　
�士不隠塞����梁�作��� ��両辺 防 �� ������� 中��� �������� �����皆����隱塞
[ 蔽�塞�
] ����物�魚鼈等��取�尽������������
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�庶人不數�
揔
�罟�庶人�
数���
罟
��：庶人�目�細��網�使���� � �注�����網�目�細��小�����
������������小魚�取��������������意味合����� �集本��
揔
�
緵
�作�����
�� 爾雅 基 �� � 意味 通 定本 數��作 爾雅 �釋器 ��
緵
罟謂之九
罭�九
罭魚罔也
緵���
罟　
之�
九���
罭��
�謂��九
罭�魚罔��� �����注�� �
　　
            
　
�罟�目�必�四寸�限������������始����網�澤�梁�入�����認���� �虞人��沢梁�設���� 制限 �故山不童�澤不竭 故�山�童�� 竭 ：
[ 伐
採��尽����
] 山�草木�� ��������
[ 取�尽����
] 沢�魚������������ �����童�
����頭 冠 戴 童子 山 草木 童子� 頭�冠 戴���様子 似 草木 類 妄 伐採 山 草木 蔽
萑���
蒲
[ 荻�
蒲��
] �類�取��
��然���道 守 �沢�
萑
蒲�類�������������������� �鳥獸魚鼈
　
各々 �所�
得�：鳥獣魚鼈 � 生 場所 得 微物衆多 微物
　
衆多��：
[ 鳥
獸・魚鼈等
] 微物�多���� ����������上�文��然��語助辞�以上�毛傳�文章�何�由�所���
文章�� � 已 典籍 散亡 出所注�
��數罟
　
�孟子� �梁惠王��孟子�惠王�説���������數罟不入
洿
池�魚鼈不可勝食也�
数���
罟　
洿
�
池
�入�����
魚����
鼈
　
勝�
��
食��
�����：魚�取���池�中�細��目�網�入� ���魚�鼈�食�������
[ 多�
] �������� �
������趙岐注���數罟�密網也�密細之網�所以捕小魚鼈也�故禁之不得用�魚不満尺�不得食� �����
���
緵
罟　
豳風�九
罭��毛傳��九
罭
�
緵
罟�小魚之網也� �����網目�細���小魚 捕 網�
○箋酒美至又多
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―
毛詩注疏
　
巻第九
　
九之四
　
魚麗
―
○正義曰�言且多�校�� �文承有酒之下三章�則似酒美酒多也�校�� �而以爲魚多者�以此篇下三章�還覆上三章也�首章言旨且多�四章云物其多矣 二章云�多且旨�五章云�物其旨矣 三章言�旨且有�卒章云�物其有矣�下章皆疊上章句末之字謂之爲物若酒則人之所爲非自然之物�以此知且多且旨且有�皆是魚也校正���言且多
  足利本・元刊本・
閩本・監本・毛本・阮本� �言且多��作��單疏本・殿本・全書本� �旨且多��作��
  
　
��部分�単��文字�異同�止�����経文��君子有酒旨且多��句切��違��読��違���起因���①�君子有
酒�旨且多��句切�������②�君子有酒旨�且多��句切���問題����陸德明�經典釋文���� �君子有酒旨�絶句� �且 此二字爲句 後章放此�異此讀則非� ���強�②�句切��主張 ���鄭箋�基� 下 正義�説��������� ②��� 句切� 妥当 ���下 正義� 言且多 文承有酒之下 三章：衍字�則似酒美酒多也��� 経文 君子有酒旨且多��� 句�� 君子有酒 旨且多 �句切 � 君子 酒 � 酒 旨 �多� �読������� �同 正義 �� 首章� ��� � ���標起止：�魚麗至且多 非直有 大魚 又君子有酒矣 其魚酒如何 酒既旨美且魚復衆多 魚酒多矣 如是 �君子有酒�旨且多��句切� 旨且多 酒�旨 且�魚 �多��酒 魚 多 読 旨 多 酒酒�魚�� � 違�� 正義 君子有 且多 �句切� 読 ���考 �� ��分� �黄
焯�毛詩鄭箋平議� �魚麗��論���
���三章則酒美酒多也
　
足利本・元刊本� �三章則似酒多也��作��單疏本・
閩
本・監本・毛本・殿本・全書本� �三章則似酒美酒
多也��作� 阮元�
挍
勘記���似下衍酒美二字�����������案三章二字亦衍�渉下文而誤也�����後�続�文
章�而以爲魚多者 � �� 似酒多也 阮元 主張 足利本・元刊本 � 作 妥当��� �� 三章 � � 下 文 此篇下三章 有 � 誤� 加 衍字文脈 正���但 諸本 三章 沈廷芳 十三經注疏正字 之下 下三章二字當衍文
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���������三章��衍字���訳���
○鄭箋��酒美����又多���○正義：�且多����多�� �句�� �有酒��下�承�����酒����������言�����思�������� �鄭箋 此 魚 又 多 �����������詩篇�下三章�上�三章�還覆
[ 反覆補言
]
�������
首��
��章���旨且多�旨��多�� ��言��四章���物其多矣�物�多�� ��云���
��二章 多且旨 旨 � ���五章���物其旨矣 物 旨 云� 三章 旨且有�旨�����有�� ��言��
卒��
��章���物其有矣�物�有�� ��云�����下�章����上�章�句末�
字�
畳��
����物����������謂�����若�酒�������人�
爲��
��物��自然�物�������
����� 且多 �且有 � �魚 言 �� ��魚麗于
罶魴鱧
  魚　
罶��
�
麗�
���魴�鱧
　
梁�����魚�魴�鱧
　
�毛傳�鱧�
鮦也�
　
毛傳：鱧�
鮦����
君子有酒多�且旨
　
君子�酒�多 有��且�旨�
　
君子��旨�酒����魚�沢山��
�君子有酒�多且旨
　
君子�酒有��多���且�旨�
　
君子��酒��������有����������� �
　
箋云�酒多而此魚又美也�
　　
鄭箋：酒�����有���魚�美味�魚�
○傳鱧
鮦　
○正義曰� �釋魚�云� �鱧
鯇� �舎人曰� �鱧名
鯇� �郭璞曰� �鱧
鮦� �
徧檢諸本�或作�鱧
　
�或作�鱧
鯇� �若作�
鮦� �
似與郭璞正同�若作�
鯇� �又與舎人不異�校�� �或有本作�鱧
　
�者�定本�鱧
鮦
�
鮦與
　
�音同� �
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�毛詩正義�小雅�魚麗�篇譯注稿
―
毛詩注疏
　
巻第九
　
九之四
　
魚麗
―
校正���與舎人不異
　
足利本・單疏本・殿本・全書本・阮本� �與舎人不異��作��元刊本・
閩
本・監本・毛本� �與舎人有異��作��
阮元�
挍
勘記���案爾雅疏即取此�正作不�����沈廷芳�十三經注疏正字���不誤有�從爾雅疏校�����
○毛傳�鱧�
鮦����
○正義：�爾雅� �釋魚���鱧�
鯇�����舍人注���鱧
 名�
鯇�����郭璞��鱧�
鮦��������遍
�諸本�調� �� 或�本 鱧�
　
��作��或�本���鱧�
鯇
��作��������
鮦
��作���郭璞
��正�同 � � �
鯇
��作���舍人��異�������或�本��鱧�
　
��作������
���定本� 鱧
鮦
；
鮦�
　
�音同������
魚麗于
罶
鰋
鯉
  魚　
罶��
�
麗�
���
鰋�鯉
　
梁�����魚�
鰋�鯉
　
�毛傳�
鰋�鮎也�
　
毛傳：
鰋�鮎����
君子有酒旨�且有
　
君子�酒�旨 有��且�有�
　
君子��旨�酒����魚�沢山��
�君子有酒�旨且有
　
君子�酒有��旨���且�有�
　
君子�酒����旨���������有��
　
箋云�酒美而此魚又有�校�� �
校正���伯二五一四��酒既美而此魚又有��作��伯二五七〇� �酒美如此魚又有��作��
　
鄭箋：酒�旨���魚�充分����
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○傳
鰋
鮎
○正義曰� �釋魚�有�
鰋�鮎� �郭璞曰� �
鰋　
今
鰋�額白魚也� �鮎別名
鯷�孫炎以爲
鰋鮎一魚�鱧
鯇一魚�郭璞以爲

鮎
鱧
鮦�校��四者各爲一魚�傳文質略�未知從誰�
校正���
鰋
鮎鱧
鮦　
足利本・單疏本・元刊本・監本・
閩
本・毛本・殿本・全書本・阮本・ �要義� �徽州本����異同���阮元�
挍
勘
記���案
鮦當作
鯇�����前�孫炎�文�������言�����
○毛傳��
鰋�鮎�����
○正義：�爾雅� �釋魚���
鰋
�鮎�����郭璞��
鰋
�今�
鰋�額�白�魚��������鮎�別名�
鯷
��
��孫炎��
鰋�鮎�同�魚�鱧�
鯇�同�魚�����郭璞�
鰋・鮎・鱧・
鮦�四者�����別々�魚�����
��
 伝������関連資料�質樸簡略��������説�従����判断�����
　
* 陸德明�經典釋文���
鰋�音偃�郭云今偃�額白魚�鮎�乃兼反�江東呼鮎爲
鮧
�
鮧
音啼�又在私反�毛及前儒
皆以鮎釋爲
鰋�鱧爲
鯇
�
鱣爲鯉�唯郭注爾雅是六魚名�今目驗毛解�與世不協�或恐古今名異�遂世移耳�����
物其多矣
  物其�多
　　
魚�����有��
維其嘉矣
  維�其�嘉�
　
���良�魚�
　
箋云�魚既多又善�校�� �
　
鄭箋：魚�多��������良�魚��
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�毛詩正義�小雅�魚麗�篇譯注稿
―
毛詩注疏
　
巻第九
　
九之四
　
魚麗
―
物其旨矣
  物其�旨�
　　
魚�旨��
維其偕矣�校��
　　
維�其�
偕��
�
  ��揃����
　
箋云�魚既美又齊等�校�� �
　
鄭箋：魚�見�目綺麗�����揃����
物其有矣
  物其�有�
　　　
魚�����有��
維其時矣
  維�其�時��
　
取��時節�時�������
　
箋云�魚既有又得其時�校�� �
　
鄭箋：魚�����有 ����� � 取 �時節�����������
校正���魚既多又善
 伯二五一四� �魚既多又善
也
0
��作��伯二五七〇� �魚既多
而
0
又善
也
0
��作��
�� 偕
　
伯二五一四・伯二五七〇� �皆��作��
�� 魚既美又齊等
　
伯二五七〇� �魚既美又齊等
也
0
��作��
�� 魚既有又得其時
　
伯二五一四� �魚既有
矣
0
�又得其時��作��伯二五七〇� �魚既有又得其時
也
0
��作��
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